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De nuevo aprovecho ¡a opor tun idad que 
me br inda el p rog rama de Fiestas de 
San Juan y San Ped ro , para o f rece r al 
pueblo de León el esfuerzo de los hom-
bres que lo han hecho posib le. Son 
c o m p a ñ e r o s de Corpo rac ión y funciona-
ríos munic ipa les que, c o m o s iempre , 
G • - • ~ • ¡levan t raba jando var ios m e s e s y t raba-
jarán in tensamente durante los días de 
la Semana grande, con un solo deseo: 
el de acer tar . 
Y habrán acer tado, a mi ju ic io, si con-
s iguen c rear , c o m o o t ros años, el am-
biente de fiesta, Todo lo demás, es se-
cundar io : Secundar io y discut ib le, por-
que es cuest ión de gustos y en m u c h o s 
casos de gusto personal . 
Lo que es indudable, ya lo he d icho en 
más de una ocasión, es que a med ida 
que las c iudades c recen y m e j o r a n su 
nivel, la acción munic ipa l debe cent ra r -
se en lo es t r i c tamente popu lar y en es-
te sent ido viene a c t u a n d o c o n t i n u a m e n t e 
laac tua l Comis ión Munic ipal de Feste jos . 
I. ISHlfil. 
Y así, es de destacar , ent re otras, ia ¡dea 
ya consol idada del i t inerar io leonés que 
te rmina en la Plaza Mayor donde el pue-
blo, con alegría, compar te las sabrosas 
sopas de ajo con la Corpo rac ión , des-
pués de haber escuchado en s i lencio 
expresivas evocac iones, en cont raste 
con el a t ronador canto de nuestro h im-
no por las cal les histór icas de la Ciudad. 
También destacará este año la ce lebra-
ción de la XXV ed ic ión del Concurso Hí-
pico que tan impor tan te audiencia popu-
lar v iene acred i tando en este di latado 
espacio de t iempo. Y fuegos art i f ic iales, 
y verbenas, y desf i les y alegría... 
Desde aquí y en vuestro n o m b r e ofrezco 
nuestra hospi ta l idad a todos cuantos nos 
visiten y convivan con nosot ros estos 
días. 
A el los y a vosot ros os deseamos muy 
fe l ices f iestas. 
MANUEL ARROYO QUIÑONES 







19 horas.— En el Salón de Actos de la Obra Cultural 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad darán comien-
zo las fiestas con un acto presidido por la ñeina y sus 
Damas de Honor ccn la intervención del ilustre perio-
dista leonés don LORENZO LOPEZ SANCHO. 
20 horas.— En el Paseo de Papalaguinda, previo dis-
paro de cohetes y bombas, se formará la tradicional Ca-
balgata del Pregón, compuesta por Bandas de Música, 
Fanfarre, Majorettes, Gigantes y Cabezudos, Carrozas 
etc., que harán el recorrido habitual. Desde el balcón 
principal de la Casa Consistorial DON LORENZO LOPEZ 
SANCHO pronunciará el Pregón de Fiestas. 
• 22 horas.— En el Altar Mayor de S. I. Catedral GRAN 
CONCIERTO a cargo de la Orquesta de Cámara de León, 
Coral Vallisoletana, Orfeón Leonés y cuarteto vocal. 
22,30 horas.— Palacio de los Deportes. GRANDIOSO 
FESTIVAL ASTURIANO y gran gala final. 
23 horas.— En el recinto del Parque Infantil gran ver-
bena amenizada por las orquestas NANDO MORET y 
EXPRESION 70, 5 DOBLE SHOW y ALAMO. 
Gran Romería en las inmediaciones de! Palacio Muni-
cipal de los Deportes. 
9 horas.— Dianas. Banda de Cornetas y Tambores de 
la Residencia Infantil de San Cayetano. 
9,30 horas.— Campo de Tiro del Sector Aéreo. Con-
curso Provincial Tiro de Precisión con arma corta, grue-
so calibre, valedero para los Nacionales. Entrada libre. 
10 horas.— Salid.? de los Gigantes y Cabezudos. 
12 horas— Bandas de Música, Fanfarre y Majorettes 
recorrerán las calies de la Ciudad. 
13 horas— Palacio de los Deportes. Exhibiciones y 
demostraciones técnicas de KARATE. Entrada libre. 
De 13 a 15 horas.— En el recinto del Parque Infantil 
bailes vermut amenizados por la Orquesta RESURREC-
CION. Entrada libre. 
16,30 horas— Palacio de Deportes. Actuación de la 
Compañía Ruiz de Alarcón interpretando la comedia in-
fantil «PIRUETA Y VOLTERETA» de Jorge Díaz. 
17,30 horas.— En la Plaza de Toros del Parque. Pri-
mera corrida de Ferias lidiándose 6 toros de una acredi-
tada ganadería por los espadas : S. M. EL VITI, EL NIÑO 
DE LA CAPEA Y JULIO ROBLES. 
¿0 y 23 horas— Palacio de Deportes. Actuación de la 
Compañía de Ruiz de Alarcón con la obra de D. Miguel 
de Unamuno «FEDRA». 
20 y 23 horas.— Parque Infantil. Bailes y Verbena ame-
nizados por las orquestas NANDO MORET y EXPRE-
XION 70, 5 DOBLE SHOW y ALAMO y la actuación de 
BRUNO LOMAS. 
21 horas.— inauguración del Concurso de Escaparates. 
22 horas— Quema de la tradicional HOGUERA DE 
SAN JUAN en el Paseo de Saenz de Miera. 
d i a 2 4 9 h(> ras-— Dianas. Banda de Cornetas y Tambores. 
11 i n o n 9 ' 1 5 horas—Tradicional Misa -azada en la Capilla 
del Cristo de la Victoria, con asistencia de Autoridades 
y Corporación Municipal. 
10 horas.— Salida de los Gigantes y Cabezudos. 
12 horas — Jardín de San Francisco. Tradicional Cam-
peonato de BOLOS. 
12,30 horas.— Palacio Deportes. FESTIVAL INFANTIL. 
Actuaciones de destacados artistas entre los que se en-
cuentran integrantes del Grupo de los Chiripitifláuticos 
de T. V. E. Sorteo de regalos entre los niños asistentes. 
13 horas.— Bandas de Música, Fanfarre y Majorettes 
recorrerán las calle de la Ciudad. 
De 13 a 15 horas.— Parque Infantil. Bailes vermut con 
actuación de la Orquesta RESURRECCION. Entrada libre. 
16,30 horas— Palacio de Deportes. FESTIVAL INFAN-
TIL. Actúan destacados artistas entre los que se encuen-
tran integrantes del Grupo de los Chiripitifláuticos de 
T.V.E. Sorteo de regalos entre los niños asistentes. 
17,30 horas — Plaza de Toros del Parque. Actuación 
de los Rejoneadores D. Angel y D. Rafael Peralta, don 
Alvaro Domecq y D. José Samuel Lupi. 
20 y 23 horas— Palacio Municipal de Deportes. Ac-
tuación de la Compañía de Ruiz de Alarcón con la obra 
-LA SEÑORITA DE TREVELEZ» de Carlos Arniches. 
20 y 23 horas.— Parque Infantil. Bailes y Verbena ame-
nizados por las orquestas • NANDO MORET y EXPRE-
XION 70, 5 DOBLE SHOW y ALAMO y la actuación de 
la cantante DOVA. 
22 horas.— Quema de una colección de fuegos artifi-
ciales en el Paseo Saenz de Miera. 
f l i r t V S 1 0 h o r a s ~ Salida de Gigantes y Cabezudos. 
11 horas.— Parque infantil de Tráfico. Concurso de 
I I I l l n b Castillos en ia arena. 
12 horas.— Bandas de Música recorrerán la ciudad. 
Ue 13 a 15 horas.— Parque Infantil. Bailes vermut 
con la orquesta RESURRECCION. Entrada libre. 
1J horas— Campo del Parque. Inauguración Oficial 
del XXV CONCURSO DE SALTOS NACIONAL (Hípico), 

dotado con premios de 406.500 pesetas y trofeos. 
Prueba n.° 1 COCA COLA 
Prueba n.9 2 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA. 
16,30 y 19,30— Palacio de Deportes. FESTIVALES IN-
FANTILES. Actúan destacados artistas entre los que se 
encuentran integrantes del Grupo .de tos Chiripitifláuti-
cos de T.V.E. Sorteo de regalos entre niños asistentes. 
17 horas— Cine Condado. Sesiones de cine infantil, 
gratuitas, proyectándose la película LA ISLA DEL TESO-
RO [Dibujos animados). 
19 horas.— Entre los Puentes de la Estación y de San 
Marcos REGATA PIRAGUAS. Premio S. Juan y S. Pedro. 
19,30 horas.— Plaza de San Marcelo. Actuaciones de 
la Compañía de Teatro de Títeres «ARLEQUIN». 
20 y 22,45 horas.— Salas Lemy y Crucero. Sesiones 
de Cine gratuitas. 
20 y 23 horas.— Parque Infantil. Bailes y Verbena ame-
nizados por las orquestas NANDO MORET y EXPRE-
XION 70, 5 DOBLE SHOW y ALAMO. 
23 horas.— Palacio Municipal de Deportes. CONCUR-
SO DE EXALTACION DE LA CANCION DEL ANTIGUO 
REINO DE LEON y sensacional fin de fiesta. 
i el 2 6 1 0 h o r a s - — Salida de los Gigantes y Cabezudos. 
í r t f ' C horas.— Parque Infantil de Tráfico Concursos .SO-
l l l t . b BRE RUEDAS» (bicicletas, triciclos, coches de pedales, 
patines y karts). Premios en metálico y regalos. 
12 horas.— Bandas de Música recorrerán las calles 
De 13 a 15 horas.— Parque Infantil. Bailes vermut 
ameniza la orquesta RESURRECCION. Entrada libre. 
16 horas.— Campo del Parque. XXV CONCURSO DE 
SALTOS NACIONAL (Hípico). 
Prueba n.? 3 Excmo. Sr. GOBERNADOR CIVIL 
Prueba n.° 4 CAJA DE AHORROS Y MONTE PIEDAD. 
17 horas.— Cine Condado. Sesiones de cine infantil, 
gratuitas, proyectándose la película SIN FAMILIA de Walt 
Disney. 
18 y 19,45 horas. Palacio de Depor tes . -Pr imer Tor-
neo Nacional de Baloncesto en el que part ic ipan 
equipos de 1* División. 
19,30 horas.— Plaza de San Marcelo. Actuaciones de 
la Compañía de Teatro de Títeres «ARLEQUIN», 
20 y 22,45 horas.— Salas Lemi y Crucero. Sesiones de 
cir¡e, gratuitas. 
20 y 23 horas.— Parque Infantil. Bailes y Verbena ame-
nizados por las orquestas NANDO MORET y EXPRE-
XION 70, 5 DOBLE SHOW y ALAMO. 
24 horas.— III RECORRIDO ROMANTICO por diversos 


rincones del viejo León: Convento de las Descalzas, Pla-
za de San Pelayo, fachada central de la S. I. Catedral 
y Caño Badillo (Torre de los Ponce), finalizando este ac-
to en la Plaza Mayor donde serán servidas las clásicas 
Sopas de Ajo celebrándose a continuación MONUMEN-
TAL VERBENA amenizada por varias Bandas de Música. 
( l i a 27 
m i e r c o h í H 
( l i a 2 8 
j u e v e s 
10 horas.— Salida de Gigantes y Cabezudos. 
11 horas.— Colegio de Huérfanos Ferroviarios. Tor-
neos infantiles de fútbol, baloncesto y balonmano. Pre-
mios y regalos. 
12 horas.— Bandas de música recorrerán las calles. 
De 13 a 15 horas.— Parque Infantil. Bailes vermut 
ameniza la Orquesta RESURRECCION. Entrada libre. 
16 horas.— Campo del Parque. XXV CONCURSO DE 
SALTOS NACIONAL (Hípico). 
Prueba n.9 5 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
Prueba n.° 6 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
17 horas.— Cine condado. Sesiones de cine Infantil, 
gratuitas, proyectándose la película «ALI-BABA y LOS 40 
LADRONES». 
18 y 19.45. Palacio de Deportes ' -Finales del Torneo 
de Baloncesto con la part ic ipación de equipos de 
1." División. 
19,30 horas.— Ultimas actuaciones de la Compañía 
de Teatro de Títeres «ARLEQUIN» en la Plaza de San 
Marcelo. 
20 y 22,45 horas— Salas Lemy y Crucero. Sesiones 
de cine, gratuitas. 
20 y 23 horas.— Parque Infantil. Bailes y Verbena ame-
nizados por las orquestas NANDO MORET y EXPRE-
XION 70, 5 DOBLE SHOW y ALAMO. 
22 horas.— HoteJ de San Marcos. Fiesta ofrecida por 
la Reina y sus Damas de Honor a los participantes del 
XXV Concurso de Saltos Nacional. 
10 horas.— Salida de los Gigantes y Cabezudos. 
11 horas.— Parque Infantil de Tráfico. Carreras infan-
tiles de sacos, cucañas, etc. con distribución de pre-
mios en metálico y regalos. 
12 horas — Bandas de Música recorrerán las calles. 
De 13 a 15 horas.— Parque Infantil. Bailes vermut 
la orquesta RESURRECCION. Entrada librR. 
18 horas. Palacio de Deportes. GRAN FESTIVAL IN-
FANTIL con distribución de premios y regalos. 
20 y 23 horas — Parque I n f a n t i l . Bailes y Verbena ame-
nizados por las orquestas NANDO MORET y EXPRE-
XION 70, 5 DOBLE SHOW y ALAMO y la actuación de 
la cantante ROSALIA. 
23 horas.— Palacio Municipal de Deportes. Actuación 
del espectáculo flamenco LAS BRUJAS de Madrid y fin 
de fiestas. Actúa el Trío Mejicano LOS ANGELES. 
(lia 29 
viernes 
d i a 3 0 
s a b a e l o 
9 horas.— Dianas. Banda de Cornetas y Tambores. 
10 horas.— Salida de los Gigantes y Cabezudos. 
11 horas.— Estadio «Antonio Amilivia» CORRO DE 
ALUCHES. 
A la misma hora: Colegio de Huérfanos Ferroviarios, 
finales de tos torneos infantiles de fútbol, baloncesto y 
balonmano. 
11,30 horas.— En el Paseo de Salamanca GRAN CA-
RRERA CICLISTA «PREMIO DE S. Juan y S. Pedro.. 
12 horas.— En la S. I. Catedral, Misa del Foro u Ofer-
ta con la participación de las Cantaderas. 
12,30 horas. Concier to ofrecido por la Banda de 
Música del Gobierno Mil i tar, en la Plaza de San Mar-
celo (al lado del Ayuntamiento), 
De 13 a 15 horas— Parque Infantil. Bai'es vermut 
con la orquesta RESURRECCION. Entrada libre. 
13 horas— Bandas de música, Fanfarre y Majorettes 
desfilarán por las calles de la Ciudad. 
16 horas.— Campo del Parque. XXV CONCURSO DE 
SALTOS NACIONAL (Hípico). 
Prueba n.9 7 CAJA RURAL PROVINCIAL 
Prueba n,« 8 BANCO CENTRAL 
17 horas— Plaza de Toros del Parque. Festival cómi-
co-Taurino. 
20 horas.— Palacio Municipal de Deportes. Gran Fes-
tival Folklórico. 
20 y 23 horas.— Parque Infantil. Bailes y Verbena ame-
nizados por las orquestas NANDO MORET y EXPRE-
XION 70, 5 DOBLE SHOW y ALAMO y la actuación de 
JAIME MOREY. 
21 horas.— GRAN CABALGATA DE FIESTAS con la 
participación de artísticas carrozas, Bandas de Música, 
Fanfarre, Majorettes, Gigantes y Cabezudos ,etc. 
21,30 horas.— BATALLA DE FLORES, en el Paseo de 
Papalaguinda. 
23 horas.— Palacio Municipal de Deportes. Gran Fes-
tival Folklórico. 
10 horas.-— En los Salones del Nuevo Recreo Indus-
trial finales del Torneo Internacional de Ajedrez. 
11 horas.— En la Plaza de San Marcelo CONCURSO 
DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL. Premios en metálico 
y regalos. 
16 horas — Campo del Parque XXV CONCURSO DE 
SALTOS NACIONAL (Hípico). 

Prueba n.°- 9 BANCO DE VIZCAYA 
Prueba n.» 10 BANCO POPULAR ESPAÑOL 
17 horas.— Palacio Municipal de Deportes. Celebra-
ción de simultáneas gigantes de ajedrez. 
20 y 23 horas.— Parque Infantil. Bailes y Verbena ame-
nizados por las orquestas NANDO MORET y EXPRE-
X!ON 70, 5 DOBLE SHOW y ALAMO. 
1 d e í l l l i O 1 6 h<>ras — Campo del Parque. XXV CONCURSO DE 
r f n m i n n i s SALTOS NACIONAL (Hípico). 
U U I l l l l l ^ U Prueba n.9 '11 OSBORNE Y CIA. 
Prueba n.° 12 GRAN PREMIO EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
20 y 23 horas.— Parque Infantil. Bailes y Verbena ame-
nizados por las orquestas NANDO MORET y EXPRE-
XION 70, 5 DOBLE SHOW y ALAMO. 
1101<1S Las invitaciones para presenciar los festivales infan-
ti les que se celebrarán en el Palacio de Deportes los 
días 24 y 25 serán distribuidas a través de la Prensa 
local, Emisoras de Radio y Centros Escolares. 
Las localidades para presenciar las sesiones de cine 
infantil en el Condado serán facilitadas en la taquilla 
previo el pago de un donativo de dos pesetas con des-
tino a Guarderías Infantiles. 
Igualmente, para presenciar las sesiones de cine en 
las Salas Lemy y Crucero, se recogerán las localidades 
en las taquillas respectivas mediante el abono del do-
nativo de una pts. con destino a Guarderías Infantiles. 
Los días 20 y 21 de Junio, en el Pabellón Polideporti-
vo del Colegio de Huérfanos Ferroviarios tendrá lugar un 
TORNEO PROVINCIAL DE BALONMANO con la partici-
pación de los equipos REAL GIJON, GRUPO CULTURAL 
COVADONGA O. J. E. y ADEMAR. 
Durante los días 25 al 30 de Junio, ambos inclusive, 
se celebrará en los Salones de la Sociedad Nuevo Re-
creo' Industrial un TORNEO INTERNACIONAL DE AJE-
DREZ, comenzando las partidas diarias a las 4,30 de la 
tarde. 
El día 27 de Junio se hará público el fallo del Jurado 
calificador del Concurso de Escaparates. 
Igualmente, el día 30 del indicado mes se dará a co-
nocer el fallo del Premio de Poesía ANTONIO GONZA-
LEZ DE LAMA. 
En las instalaciones del Casino Leonés se disputarán 
durante los días 18-23-de Junio, competiciones de Tenis. 
FIESTAS DE SOCIEDAD. Las Sociedades Casino de 
León, Real Aero Club y Nuevo Recreo Industrial organi-
zarán grandes fiestas y bailes de gala durante la sema-
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